
























































Footprint of kieko Yamamuro
















































































「芸娼妓口入所観察記」 第 1巻 5号（明治44年11月）
「売られたる娘」 第 1巻 6号（明治44年12月）
「恐るべき虚栄心の犠牲」 第 2巻 1号（明治45年1月）
「矢島先生を訪う」 第 3巻 1号（大正2年1月）







発起人・山室機恵子 第1巻2号、明治44年 8月 1日
評議員・山室機恵子 第1巻3号、明治44年 9月 1日
　〃　　　　〃 第1巻4号、明治44年10月 1日
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、なす可きを為す










































































































































































































































































































































































「学生諸姉に我が経験の片はしを告ぐ」    『婦人新報』第137号 1908（明治41）年10月25日
「悲惨は隣にあり」（上記とほぼ同内容） 『女鑑』第18年第11号 1908（明治41）年10月 1日
「歳末の感想―救世軍の外に何者もなし」 『新家庭』第 4巻第12号 1909（明治42）年 9月 2日
「逸れてしまった昔の友達」 『婦人くらぶ』第 3巻第10号 1910（明治43）年10月 1日
「救世軍と婦人」 『ムラサキ』第 7巻第12号 1910（明治43）年12月
「臨月で猛火と戦った私の経験 『新家庭』第 3巻第 3号 1911（明治44）年 9月 2日
「全く我れに克ちし時」 『新女界』第 4巻第10号 1912（大正元）年10月 1日



























































































































































































































































































































































































































える。1916（大正 5）年 2月 11日発行の「とき
のこえ」は結核特集をし、一部 5銭で 10万部発
行し、純益を療養所建設に回した。そこには「結











　しかし機恵子は病に倒れ、大正 5年 7月 4日に










  1） 山室武甫「山室軍平にふさわしき妻　機恵子」玉
川大学出版部　49頁
  2） 「醜業婦救済所報告」（明治 34年 6月 1日）、「婦
人救済所近況」（同 11月 1日）、「婦人救済彙報」（同
11月 15日）、「婦人救済所報告」（明治 35年 2月
15日）、「故近衛公爵を悼む」（明治 37年 1月 15日）
  3） 久布白落実「廃娼ひとすじ」中公文庫　127頁　
  4） 「廓清」第 1巻第 2号　廓清会
  5） 山室軍平「山室軍平選集第 9巻」209頁
  6） 久布白落実「廃娼ひとすじ」中公文庫　128頁
  7） 守屋東「山室軍平選集　追憶集」73～ 74頁
  8） 久布白落実「山室軍平選集　追憶集」225頁






















21） 「ときのこえ」救世軍　明治 45年 7月 1日
22） 松田三彌「霊肉の病院」「新家庭」（第 4巻第 8号 
明治 45年）26頁
23） 「ときのこえ」救世軍　明治 45年 7月 15日
24） 「ときのこえ」救世軍　大正 3年 1月 1日
25） 「ときのこえ」救世軍　大正 2年 5月 1日　
26） 山室武甫「山室軍平にふさわしき妻　機恵子」玉
川大学出版部 149頁
27） 山室軍平「山室軍平選集第 8巻　山室機恵子」
391頁　
28） 乗杉タツ子「民衆の友　山室軍平回想集」284頁
29） 山室軍平「山室軍平選集第 8巻　山室機恵子」
399頁
30） 山室軍平「山室軍平選集第 8巻　山室機恵子」
397頁～ 401頁
31） 三吉明「キリスト者　社会福祉事業の足跡」金子
書房　170頁
主要参考文献
山室軍平（1916）「山室機恵子」「山室軍平選集　第 8巻」
日本図書センター
山室軍平（1926）「救世軍略史」「近代日本キリスト教
名著選集 15」
山室武甫（1965）「山室軍平」玉川大学出版部
山室軍平（1984）「私の青年時代」救世軍出版部
山室軍平（1969）「平民の福音」救世軍出版部
山室武甫（1965）「山室軍平にふさわしき妻　機恵子」
玉川大学出版部
山室武甫（1965）「山室軍平回想集」山室軍平記念会
三吉明（1986）「山室軍平」吉川弘文館
高道基（1973）「山室軍平」日本基督教団出版部
吉屋信子（1965）「ときの声」筑摩書房
山室民子（1936～ 1937）「寄生木の歌」日刊基督教新
聞
久布白落実（1982）「廃娼ひとすじ」中央公論社
太田愛人（2000）「簡素に生きる」信濃毎日新聞社
太田愛人（2005）「天に宝を積んだ人びと」キリスト新
聞社
牧律（2010）「回顧録『寄生木の歌』から探る山室民子
の葛藤」キリスト教社会福祉学研究第 42号
「廓清」復刻版　廓清会（1911～）
「ときのこえ」不二出版　復刻版　日本救世軍（1987～） 
「婦人新報」復刻版　日本基督教婦人矯風会　（1986～）
「女学雑誌」臨川書店　復刻版　女学雑誌社（1984～）
［明治・大正期雑誌］
　「女鑑」「新家庭」「ムラサキ」「新女界」「婦女界」「婦
人くらぶ」
